Fishing-hauls during "ATLOR V" cruise (Cabo Bojador - Cap Blanc. April-May 1974). Purposes and process of catches by Bas, Carles et al.
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Características y tÍatamiento de las capturas
, 
por
CARLOS BAS,* ALBERTO ARIAS ** y ÁNGEL GUERRA *
Durante la campaña ATLOR V se realiz aron 21. pescas de arrastre,
de las que 19 fueron de fondo (18 realizadas con éxito) y las dos restan-
tes pelágicas efectuadas mediante un aparejo del tipo Isucs Krln que
se tratan en otro trabajo.
Para las pescas de fondo se utilizaron dos aparejos, baca y bou, de
características muy similares. La amplitud de las mallas de los copos
medidas en diagonal y a 4 kg de fuerza fueron de 40 y 48 mm respec-
tivamente. En ocasiones se incorporaron sobrecopos de 10 mm de malla,
unidos a la alfita del final de la manga de ambos aparejos, con objeto
de realizar estudios de selectividad y para muestrear la fracción de
juveniles y de peces pequeños de Ias poblaciones.
La estrategia pesquera original se diseñó con la intención de efectuar
dos pescas en cada radial de estaciones hidrográficas: una hacia su mi-
tad y la otra alternativamente en los extremos interno y externo de los
radiales, lo cual representaba un total de unas 4U pescas, abarcándose
la totalidad del área en estudio. Por diversos motivos (tipo de fondo
excesivamente rocoso, disponibilidad de tiempo, etc.) esta estrategia no
ha podido seguirse en su totalidad.
La duración de las pescas fue de una hora efectiva de arrastre apro-
ximadamente. Al comienzo y al final de cada pesca se tomaron las situa-
* Instituto de Investigaciones Pesqueras. Paseo Nacional, s/n, Barce-
lona-3.
** Instituto de Investigaciones Pesqueras. Puerto Pesquero. Cádiz.
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ciones y a partir de ellas se procedió a recalcular el rumbo, la velocidad
y el recorrido realizado, hallándose notables diferencias con respecto a
las indicaciones de la corredera (cuadro I).
Para el estudio de las capturas se siguieron las siguientes pautas
generales:
a) Las especies presentes en cada pesca se clasificaron en los cinco
grupos siguientes:
1. Especies con tratamiento biológico:
1.1 Cantidad baja.
1.2 Cantidad normal.
1.3 Cantidad masiva.
2. Especies sin tratamiento biológico.
Las especies comprendidas en los epígrafes 1.1 y 2 únicamente se
contaban y se pesaban, anotándose el número total de individuos y el
peso total de la muestra. De las especies incluidas en 1.2 se realizaba la
distribución de frecuencias de tallas. Y finalmente. las correspondien-
tes al epígrafe 1.3 sufrían un submuestreo, tratándose una de las frac-
ciones como se indica en el epígrafe 1.1 y la otra como se hace en el I.2.
b) Adicionalmente un conjunto de especies recibieron el tratarnien-
to denominado <lote>, que básicamente consistió en tomar determina-
das medidas morfométricas, extracción del otolito en los peces y de las
mandíbuias en los cefalópodos, análisis del contenido estomacal, deter-
minación del estado sexual y constatación del peso de cada inüviduo.
En el cuadro II se enumeran las especies tratadas biológicamente y
las que recibieron eI tratamiento de <lote>.
Los datos adquiridos se anotaron en estadillos especialmente diseña-
dos para servir de instrucciones de perforación, que al fi.nalizar se entre-
gaban al Centro de Cálculo de a bordo para su procesamiento en el
Banco de Datos FEZ (Rucma¡o, 1975 y Rucana,lo, en preparación ).
Llegada la red a bordo la tripulación separaba las capturas del copo
y sobrecopo 
-si lo había- en grandes grupos taxonómicos (nivel defamilia u orden) y los colocaba en cestos de unos 50 kg de capacidad.
A continuación se iniciaba el estudio del contenido de cada cesto, efec-
tuándose la clasifi.cación sistemática de las especies t para" Io cual se
utilizaron unas fichas preparadas previamente en base a las campañas
anteriores y a la bibliografía reseñada al final. La nomenclatura cientí-
fica adoptada a nivel de especie es la propuesta por la UNESCO (1969)
y para la ordenación de familias y órdenes la de LozaNo con ligeras mo-
dificaciones. En aquellos casos en que la determinación era dudosa se
conservaron algunos ejemplares en formol para su posterior clasificación
en tierra, asignándoseles a bordo un código específico provisional.
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CUADRO II
Lista de especies tratadas biológicamente
Scyliorhinus canicula
Sdualus fernandinus
Sardina pilchardus
En gr auli s enc r as i cholus
Zeus laber
Parac'ent ro pri stis cabrilla
Dentex filosus
* Dentex macroPhthalmus
' Pagellus erythrinus
* Pagellus acarne
" Pagellus couPei
..';;í!#iJWh,,",*,
Boops boops
Pomadasis incisus
P ar apris tipoma medit err aneum
Mullus surmulletus
H elicolenus dactY\oPt erus
Scorpaena scroIa
* TrigloPorus lastovitza
* Aspitrigla lucerna
Aspitrigla cuculus
.Wffi{i;}t##
B atrachoides didactylus
k Merluccius merluccius
Citharus linguatula
* Solea solea
Sepia olt'icinalis
Sepia berthelotti
Loligo vulgaris
Loligo forbesi
* OctoPus vulgaris
NOTA. 
- 
Las especies indicadas con un (*) recibieron adicionalmente el tra-
tamiento de <lote>.
Para el estudio de las especies se siguió el procedimiento indicado
anteriormente. Las frecuencias de tallas en el caso de los peces se to-
maron sobre la longitud máxima, en clases de un centímetro y medida
al centímetro más próximo; la talla de los cefalópodos octópodos se re-
fiere a la distancia desde el vértice posterior del manto hasta la línea
interocular, y para los decápodos desde el vértice posterior del manto
hasta el anterior del sepión o del gladio'
Al finalizarse el estudio de cada captura, se completaban los datos
no biológicos de cada pesca (meteorología, situaciones, etc.) entregán-
dose acto seguido los estadillos al Centro de Cálculo para su procesa-
miento.
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En el cuadro III se enurneran todas las especies aparecidas en el
transcurso de la carnpaña, indicándose además su presencia en cada una
de las pescas realizadas. En total se han clasificado 159 especies, de las
cuales 16 pertenecen a los Elasmobranquios entre los que la familia Raii-
dae es la rnejor representada. En los Teleósteos figuran 84 especies que
se distribuyen en 40 familias, siendo la de los Sparidae la más relevante
(1ó especies). Entre los invertebrados destacan los Cefalópodos repre-
sentados por L2 especies alguna de las cuales (Octopus vulgaris, Sepia
officinalis y Loligo vulgaris) constituyen una fracción importante de la
biomasa total del sistema, otras 6 especies adicionales completan el nú-
mero total de Moluscos hallados. Los Crustáceos están representados por
17 especies de Decápodos. Diecisiete especies de Equinodermos pertene-
cientes a cinco órdenes y siete espcies más de otros invertebrados com-
pletan esta lista, a partir de la cual se deduce que la diversidad espe-
cífica del área estudiada es muy grande.
La composición específica por pesca (número de ejemplares, peso y
abundancia relativa) del copo y del sobrecopo 
-si lo había-, así comolas frecuencias de tallas de las diferentes especies figuran en otro tra-
bajo (Rucrnnm, 1975a).
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SUMMARY
Frsur¡rc-saurs DURTNG 
"ATLOR V, cnurse (Crso Bo¡aoon-Cap BuNc. Apmr-Mx 1974). Punposes AND pRocESS oF cArcHES. 
- 
During the cruise ATLOR V(Apri-May 1975, in the west coast of Spanish Sahara) 2l fishing hauls were
carried out. Ninenteen of them were bottom trawls (using two commercial
standard nets, with 40 and 48 mm. size at cod-end, mesured by ICNAF method,
added with a cover of 10 mm. mesh size), and two were IKMT sets.In the present report the methodology employed is described. Catches
were subsampled under prestablished conditions: a) species composition(number, weigts and relatives abundances for all species); b) length frecuen-
cies distribution; and c) biological data from selected species (lenght, weight,
sex, maturity, age, stomachal contents, etc.). Data from c) is not reported by
the moment.
Special deck annotaton sheets were used when picking up data. These
sheets-at the end of the study of each haul-were directly punched in cards and
entered to the DBP system. Header cards of DBP system included non biolo-
gical data, as date, timing, situation, depth, weather, etc.
A general table of species presences for the bottom trawls is reported.
A total of 159 different species were identified.
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